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1
/ ¤íý~ …¶íÏýê|²…¬û
2
/ °Â† ¬øñõüú
3
/ ìù~ÿ ›Ï×±ÿ ¶ý±ü³ÿ
4
| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 9/7/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 31/8/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 92/8/68
…°²ü†‹þ ôÂÏý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬°
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ 5831
ìÛ~ìú:…°{Œ†É ¬ôè•€ ¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ• ìõÂõÎþ …¶• Þú ¬° ¬øú|ø†ÿ …¨ý± ¬° ‹·ý†°ÿ …² ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ¬ðý†
‹ú|Îñõ…ó °…øß†°ÿ ‹±…ÿ …Ö³…ü¼ ¬°„ì~€ ‹ùŒõ¬ …°{Œ†É ‹† ›†ìÏú€ …°{Û†Š ¬…ð»ã†û ô ¬° ðù†ü• {õ¶Ïú Þ»õ° ìÇ±§ º~û
…¶•. ¬° ¤†ë ¤†Â± ¬° ¤~ô¬ 04 ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ¬° …ü±…ó ô›õ¬ ¬…°¬ Þú ìþ|{õ…ðñ~ ðÛ¼ ìùíþ ¬° …üò ²ìýñú
…ü×† Þññ~. è¯… …üò {¥ÛýÜ ‹† ø~Ù …°²ü†‹þ ôÂÏý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° ¶†ë 5831
…ðœ†ï º~û …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ üà ìÇ†èÏú {õ¾ý×þ …¶• Þú ‹ú ¾õ°– ìÛÇÏþ …ðœ†ï º~û …¶•. ›†ìÏú µôø¼ „ó 04
ð×± …² ì~ü±…ó µôø»þ ô ì~ü±…ó ¬Ö†{± …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ‹õ¬û|…ð~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ
¬…¬û|ø† ±¶»ñ†ìú| ‹õ¬û ô ¬…¬û|ø† ‹ú °ô½ ìý~…ðþ â±¬„ô°ÿ º~û …¶•. ‹±…ÿ {¥éýê ¬…¬û|ø†ÿ Þíþ …² ð±ï|…Ö³…° SSPS
ô ‹±…ÿ {¥éýê ¬…¬û|ø†ÿ Þý×þ …² °ô½ â±ôû|‹ñ~ÿ …¶}×†¬û º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†:ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬û Þú ¬° ¤~ô¬ 5/46 ¬°¾~ ¬…ð»ã†û|ø†€ ¶†¨}†°ø†ÿ ô…¶Çú|…ÿ ì†ðñ~ ¬Ö}± …°{Œ†É ‹†
¾ñÏ• ¬° ¬…¨ê ¬…ð»ã†û …üœ†¬ Þ±¬û|…ð~. ¬° 9/55 ¬°¾~ ìõ…°¬€ …üò ¬Ö†{± Ö†Ú~ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ‹õ¬ð~. Îí~û
…Ö±…¬ÿ Þú ¬° …üò ô…¤~ ÖÏ†èý• ¬…º}ú|…ð~ øý†‡ – Îéíþ ‹õ¬û| ô ‹ý»}±üò ðõÑ …°{Œ†É ¬…ð»ã†û ô ¾ñ†üÐ€ Þ†°„ìõ²ÿ€
‹†²¬ü~ø†ÿ ìñËî Îéíþ ô ì»†ô°û ‹õ¬û …¶•. ¬° ¤~ô¬ 7/38 ¬°¾~ ¬…ð»ã†û|ø†€ †¬…ºþ ‹±…ÿ µôø»ã±…ó ¬° ²ìýñú
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ðË± ðã±Ö}ú|…ð~. ¬° ¤~ô¬ 5/39 ¬°¾~ …² „ðù† Úõ…ðýò ¨†¾þ ¬° ìõ°¬ ð¥õû Þ†°Þ±¬ó …Ö±…¬ ¬°
¾ñÏ• ô øí¡ñýò 5/08 ¬°¾~ ¶ý†¶• ¨†¾þ ¬° ²ìýñú ì†èßý• Öß±ÿ ð~…º}ú|…ð~. ì»ßç– Îí~û ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï ³ºßþ ¬° ²ìýñú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• º†ìê ð† „ºñ†üþ ì·‰õèýò ‹©¼ ¾ñÏ• ‹† {õ…ð†üþ|ø†ÿ ¬…ð»ã†û ô ð† „ºñ†üþ
Þ†°Þñ†ó ¬…ð»ã†û ‹† ì»ßç– ‹©¼ ¾ñÏ• ‹õ¬û …¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:{Ï~…¬ ²ü†¬ÿ …² ¬…ð»ã†û|ø† ‹ú …øíý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ô …üñßú ¬…ð»ã†û ‹©»þ …² ôÊ†ü×¼ Þíà ‹ú
›†ìÏú …¶•€ þ ‹±¬û|…ð~ …ì† ‹±…ÿ …›±…üþ Þ±¬ó „ó ð}õ…ð·}ú|…ð~ °…øß†°ÿ …›±…üþ ý~… Þññ~ ²ü±… ¬ü~â†û ô °ô½
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° …üò ¬…ð»ã†û|ø† ‹ý»}± ‹ú ºßê ¶ñ}þ ‹õ¬û ô {×ß± Ò†è {×ß± ìñ·œî ô Îéíþ ðý·•.
Þéý~ô…´û|ø†:…°{Œ†É ¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ•€ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ€ …°²ü†‹þ
1- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±…ÿ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.liamg@pimiharbeh :liamE(
2- ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ ì~ü±ü• Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†– ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û ¾ñÏ}þ …ìý±ÞŒý±
3- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±…ÿ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€  ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
4- ¬…ð»œõÿ ¬Þ}±…ÿ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
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¬° º±…üÈ Þñõðþ€ …°{Œ†É ¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ• üßþ …²
º†¨À|{±üò Îõ…ìê °¶ý~ó ‹ú {õ¶Ïú ì¥·õŽ
ìþ|ºõ¬€ ‹ú âõðú|…ÿ Þú {õ¶Ïú ›õ…ìÐ ì©}éØ ‹ú ìý³…ó
‹·ý†° ²ü†¬ÿ€ ‹ú ð¥õû ô ìý³…ó …°{Œ†É ìý†ó …üò ¬ô ðù†¬
ô…‹·}ú º~û …¶•. ‹ú ‹ý†ó ¬üã±€ ¬¶}ý†‹þ ‹ú {õ¶Ïú ìéþ€
{õ›ú ‹ú °…‹Çú ¾ñÏ• ô ¬…ð»ã†û|ø† °… …üœ†Ž ìþ|Þñ~€
²ü±… {õ¶Ïú ìéþ º†ìê {õ¶Ïú Îéî ô {ßñõèõÿ´ ¬…¨éþ
ìþ|ºõ¬ ô ‹ú ðË± ìþ|°¶~ Þú ‹~üùþ|{±üò °…øþ Þú
øí³ì†ó ìñœ± ‹ú {õ¶Ïú Îéî ¬° ì±…Þ³ ¬…ð»ã†øþ ô
¾ñÏ• ¨õ…ø~ º~€ …üœ†¬ °…‹Çú ‹ýò …üò ¬ô ðù†¬ …¶•.
…¶†¶†_  Â±ô°– …°{Œ†É ¾ñÏ• ô ¬…ð»ã†û ð†ºþ …²
ðý†²ø†ÿ ì}Û†‹ê ô ¬° ðù†ü• ¶±Î• |‹©»ý~ó ‹ú Ö±…üñ~
{õ¶Ïú …¶•. 
¬…ð»ã†û|ø† …² üà ¶õ {†‡ ìýò Þññ~û ðý±ôÿ …ð·†ðþ
ì}©¿À ¬° ¶Ç¦ Î†èþ ø·}ñ~ ô …² ¶õÿ ¬üã± ‹·ý†°ÿ
…² {õ…ð†üþ|ø†ÿ Îéíþ€ {¥ÛýÛ†{þ ô „²ì†ü»ã†øþ ¬° „ðù†
ì}í±Þ³ º~û …¶•. ¾ñÏ• ðý³ Âíò …üñßú „²ì†ü»ã†û
Îéíþ ô ìß†ðþ ‹±…ÿ {œ±‹ú „ìõ¨}ú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ ‹ú
ºí†° ìþ °ô¬€ Îçôû ‹± ðý±ôÿ „ìõ²½ ¬ü~û ô ì}©¿À
‹±…ÿ ì»†Òê Öñþ ô ì~ü±ü}þ ‹ú {¥ÛýÜ ô {õ¶Ïú ðý³ ðý†²
¬…°¬. ðÛ¼ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û ¬° Ö±…üñ~ {õ¶Ïú€ ‹± {±‹ý•
ðý±ôÿ …ð·†ðþ Þú Þéý~ °…û|â»†ÿ {õ¶Ïú ¾ñÏ}þ
ì¥·õŽ ìþ ºõ¬€ …¶}õ…° …¶• ô ðÛ¼ {¥ÛýÛ†{þ „ó ðý³
¬° {¥ÛýÛ†– ‹ñý†¬ÿ ô Þ†°‹±¬ÿ Þú º±É æ²ï ‹±…ÿ
ìõÖÛý• {õ¶Ïú ¾ñÏ}þ …¶• {Œéõ° ìþ|ü†‹~. ‹ú Æõ° üÛýò
üßþ …² Îí~û|{±üò ›éõû|ø†ÿ ý»±Ö•€ °º~ ô {õ¶Ïú
¾ñ†üÐ …¶•. …¾õæ_  ‹·ý†°ÿ …² ¾†¤|ðË±…ó ìÏ}Û~ð~
Þú ‹~ôó ¬¶}ý†‹þ ‹ú Öñ†ô°ÿ ¾ñÏ}þ€ {õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ
ì×ùõìþ ð©õ…ø~ ¬…º•.
¾ñÏ• ‹±…ÿ ‹Û† ô °º~ ¨õ¬€ æ²ï …¶• ‹† {¥õæ–
Îéíþ ô Öò „ô°ÿ øíã†ï ºõ¬. ¬…ð»ã†û ¬° ì·ý± …üò
{¥õæ– Ú±…° â±Ö}ú ô ‹†ü~ ìñÇŒÜ ‹† „ó€ ¶†²ì†ð~øþ ô
‹±ð†ìú|°ü³ÿ ºõ¬. øí·õüþ ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¾ñÏ• ô
¬…ð»ã†û ÖõÝ|…èÏ†¬û ìùî ‹õ¬û ô ¬° {õ¶Ïú ìéþ Þ†ìç_
ìõ÷± …¶•. ‹~ôó {±¬ü~€ ¬¶}ý†‹þ ‹ú …üò øí·õüþ ô
…°{Œ†É ¤ý†{þ€ ‹~ôó ºñ†¶†üþ ¬ÚýÜ ²ìýñú|ø†ÿ
øíß†°ÿ ô Î±¾ú||ø†ÿ ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É€ „â†øþ …²
ÖÃ†ÿ Öß±ÿ ô Îíéþ ¤†Þî ¬° ¾ñÏ•€ …°²ü†‹þ
Ú†‹éý•|ø†ÿ ‹†èÛõû ðù×}ú ¬° ¬…ð»ã†û|ø† ô …² øíú ìùî|{±
»}ýŒ†ðþ ¾ñÏ• …² ¬…ð»ã†û ìý·± ð©õ…ø~ â±¬ü~]1[
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ‹±…ÿ ì±…Þ³ Îéíþ ô ¬…ð»ã†øþ ðý³
ì³…ü†ÿ ²ü†¬ÿ ¬…°¬ …² ›íéú: 
- ›Ž¯ ‹õ¬›ú ‹ú ìñËõ° „ìõ²½ ô …ðœ†ï {¥ÛýÛ†– †üú|
ô …Ö³…ü¼ ¨õ¬ì©}†°ÿ ì†èþ ì±…Þ³ „ìõ²½ Î†èþ@
- …ðœ†ï {¥ÛýÛ†– ì»}±á ‹† ì±…Þ³ ¬ôè}þ ô ‹ú ¬¶•
„ô°¬ó ‹õ¬›ú ¬ôè}þ ‹ý»}± …èŒ}ú ‹ú º±Æþ Þú ¬ôè•
‹õ¬›ú|…ÿ ‹ú ìñËõ° …ðœ†ï ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥ÛýÛ†{þ ô
„ìõ²ºþ ì»}±á …¨}¿†Á ¬…¬û ‹†º~@
- ‹ú ¬¶• „ô°¬ó {œùý³…– ›~ü~@
- Ö±…øî „ô°¬ó Ö±¾}þ ‹±…ÿ ì¥ÛÛ†ó ô ¬…ð»œõü†ó ‹ú
ìñËõ° „ºñ†üþ ‹† „¨±üò ¬¶}†ô°¬ø†ÿ Îéíþ ô ¾ñÏ}þ ô
¶ý·}î|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ô …Ö³…ü¼ ¬°á „ð†ó …²
ì¥~ô¬ü•|ø†ÿ ¾ñÏ•@
- ‹ùŒõ¬ {Ï†ìê ì±…Þ³ „ìõ²ºþ Î†èþ ‹† ì¥ÛÛ†ó …üò ì±…Þ³
‹ú ìñËõ° {õ¶Ïú ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô …ðÇŒ†Ý
‹±ð†ìú|ø†ÿ …üò ¬ô°û|ø† ‹† °ô½|ø†ÿ ›~ü~ „ìõ²ºþ@
- ‹ùŒõ¬ ¬ô°ðí†ÿ „ìõ²½ ô …¶}©~…ï ‹±…ÿ ¬…ð»œõü†ó@
- …üœ†¬ ¬°„ì~ …Â†Öþ ‹±…ÿ ì¥ÛÛ†ó ¬…ð»ã†û …² Æ±üÜ
ì»†ô°û ¬…¬ó ‹ú ì±…Þ³ ¾ñÏ}þ@ ô
- ‹ùŒõ¬ {¿õ° ›†ìÏú ¬°ìõ°¬ ì±…Þ³ „ìõ²½ Î†èþ ‹ú
Îñõ…ó ì»†°Þ• Þññ~û ¬° {õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ]2[
…èŒ}ú ‹†ü~ {õ›ú ¬…º• Þú …¶}×†¬û …² ìñ†ÖÐ ®Þ± º~û
¬° ‹†æ ‹·}ãþ ‹ú Îõ…ìê ²ü†¬ÿ ¬…°¬. Þú ‹©»þ …² „ó
ì±‹õÉ ‹ú ¬…ð»ã†û€ ‹©»þ ì±‹õÉ ‹ú ¾ñÏ• ô ‹©¼
¬üã± ì±{ŒÈ ‹† ¬ôè• …¶•. ‹ú Æõ° ¨ç¾ú …üò º±…üÈ
‹ú º±§ ²ü± …¶•:
- Ê±Öý• µôø¼ ô „ìõ²½ ¬° …üò ì±…Þ³ „ìõ²½ Î†èþ
)¬° ¬°›ú …ôë€ ¬° ²ìýñú|ø†ÿ {ßñõèõ´üßþ€ Îéíþ ô
ì~ü±ü}þ(@
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¤·ýò …‹±…øýíþ|õ° ô øíß†°…ó
- ìý³…ðþ Þú ¾ñ†üÐ ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ {¥ÛýÜ ô {õ¶Ïú
¬°âý± º~û|…ð~ ô …øíý}þ Þú ‹±…ÿ „ìõ²½ ô {õ¶Ïú
Þ†°ÿ Þ†°Þñ†ó Ú†êˆ ø·}ñ~@
- ô›õ¬ ¶ý†¶•|ø†€ …‹}ß†° Îíê|ø†€ ¶†¨}†° ìÏýò€
†¬…½|ø†ÿ ì†¬ÿ ô ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¬ôè• ‹ú ìñËõ° {±Òý
‹±ð†ìú|ø†ÿ ì»}±á ¾ñ†üÐ ô ¬…ð»ã†û|ø† ‹±…ÿ …ðœ†ï
{¥ÛýÜ ô {õ¶Ïú ô ‹±â³…°ÿ ‹±ð†ìú|ø†ÿ „ìõ²ºþ@
- ô›õ¬ °ôºþ ìÏýò ‹±…ÿ {Ï†ìê ì±…Þ³ „ìõ²½ Î†èþ ô
ìõö ¶·†– …Ú}¿†¬ÿ@
- ô›õ¬ Ö±øñä Þ†°„Ö±üñþ ¬° ì±…Þ³ „ìõ²½ Î†èþ@ ô
- ô›õ¬ ¶ý·}î †¬…½ ¬øþ ‹ú ì¥ÛÛ†ó ¬…ð»ã†û ‹ú
ìñËõ° øíß†°ÿ ¬° ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¾ñÏ}þ@
°…‹Çú ‹ýò ì±…Þ³ „ìõ²½ Î†èþ ô ìõö ¶·†– …Ú}¿†¬ÿ
‹ú ìý³…ó ô ðõÑ ÖÏ†èý• „ðù† ¬° ²ìýñú „ìõ²½ ô {¥ÛýÜ
‹·}ãþ ¬…°¬. °ô½|ø†ÿ …°{Œ†Æþ ¬° ¶†ë|ø†ÿ …¨ý± ‹ú
¿¨õÁ ¬° Þ»õ°ø†ÿ ¾ñÏ}þ Ò±Ž ‹·ý†° ý¡ý~û
º~û …¶•.]3[ ¬° ¤†ë ¤†Â± ¬…ð»ã†û|ø† ¬° Þ»õ° ì†
{¥• ì~ü±ü• ¬ô ô²…°{©†ðú {¥ÛýÛ†– ô Öñ†ô°ÿ@ ô
ô²…°– ‹ù~…º• ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ì~ü±ü•
ìþ|ºõð~. ô²…°– ‹ù~…º• ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ¬°
¤~ô¬ 04 ¬…ð»ã†û ô ¬…ð»ß~û Îéõï ³ºßþ °… ì~ü±ü•
ìþ Þñ~ Þú …üò {Ï~…¬ ‹©¼ Ú†‹ê {õ›ùþ …² ¬…ð»ã†û ø†ÿ
Þ»õ° °… {»ßýê ¬…¬û ô ÖÏ†èý• „ðù† ‹©¼ ìùíþ …²
¾ñÏ• ¨~ì†– ³ºßþ ô ¶çì• ›†ìÏú ô øí¡ñýò
¾ñ†üÐ ì±‹õÉ ì†ðñ~ {œùý³…– ³ºßþ€ ¬…°ô ô ... °…
{¥• {†‡ ÷ý± Ú±…° ìþ|¬øñ~. ‹ñ†‹±…üò …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•
ìþ|{õ…ð~ ¬° ý»Œ±¬ …ø~…Ù „ìõ²ºþ ô µôø»þ …üò
¬…ð»ã†û|ø† ðÛ¼ …¶†¶þ ¬…º}ú ‹†º~. ¬° øíýò °…¶}†
¬Ö}± …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ì±Þ³ ìéþ {¥ÛýÛ†– Îéõï ³ºßþ
Þ»õ° ¬° ¶†ë 0831 ‹† ø~Ù ðË†ï ìñ~ Þ±¬ó ÖÏ†èý•
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ô »}ýŒ†ðþ …² ¬…ð»ã†û ø†ÿ Îéõï
³ºßþ ¬° ¶Ç¦ ¶}†¬ {»ßýê º~. …üò ¬Ö}± ¬° °…¶}†ÿ
…ø~…Ù ¨õ¬ …Ú~…ï ‹ú ìÇ†èÏú ôÂÏý• ¬…ð»ã†û ø†ÿ ¶†ü±
Þ»õ°ø†ÿ ›ù†ó ô ‹±°¶þ {œ±‹ý†– ìõÖÜ ¬° …üò ²ìýñú
±¬…¨• ô ‹† {õ›ú ‹ú …üò ü†Ö}ú|ø† …Ú~…ï ‹ú {Ïýýò Îõ…ìê
…¾éþ æ²ï ›ù• ÖÏ†èý• ¬° …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ðíõ¬ {†
‹}õ…ó ‹± …¶†¹ „ó ôÂÏý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• °… ¬° …ü±…ó
…°²ü†‹þ ðíõ¬.]4[
¬° ¤†ë ¤†Â± ‹±¨þ …² ¬…ð»ã†û ø†ÿ Îéõï ³ºßþ
¬° ²ìýñú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ÖÏ†èý• Þ±¬û ô {õ…ð·}ú …ð~ …²
…üò ÖÏ†èý• ð}†üœþ ‹ú|¬¶• „ô°ð~€ …ì† øý¢ °ô½
ðË†ï|ìñ~ÿ ‹±…ÿ ÖÏ†èý• ¬° …üò ²ìýñú {~ôüò ð»~û ô
¤}þ ìþ|{õ…ó â×• Þú ôÂÏý• ¬…ð»ã†û ø†ÿ Îéõï
³ºßþ ¬° ²ìýñú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• {† Þñõó ð†ºñ†¨}ú
ì†ð~û …¶•.]5[ è¯… …üò µôø¼ ‹† ø~Ù ‹±°¶þ ôÂÏý•
ìõ›õ¬ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ¬…ð»ã†û ø†ÿ Îéõï ³ºßþ
ô {Ïýýò ðÛ†É Úõ– ô ÂÏØ ô øí¡ñýò {Ïýýò
°…øß†°ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ‹±…ÿ ‹ùŒõ¬ ôÂÐ ìõ›õ¬ …ðœ†ï
º~û …¶•. 
°ô½ µôø¼
µôø¼ ¤†Â± ìÇ†èÏú|…ÿ {õ¾ý×þ …¶• Þú ‹ú ¾õ°–
ìÛÇÏþ ô ‹† ø~Ù …°²ü†‹þ ôÂÏý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬°
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ¬° ¶†ë 5831 …ðœ†ï
º~û …¶•. ›†ìÏú µôø¼ º†ìê ì~ü±…ó µôø»þ ô
ì~ü±…ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ¬Ö†{± …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• 04 ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ‹õ¬û Þú ‹† {õ›ú ‹ú ì¥~ô¬ ‹õ¬ó
›†ìÏú ðíõðú|âý±ÿ …ðœ†ï ð»~û …¶•. …‹³…° â±¬„ô°ÿ
¬…¬û|ø† ±¶»ñ†ìú|…ÿ ì»}íê ‹± ¶õ…æ– Þý×þ ô Þíþ
‹õ¬. °ô…üþ ±¶»ñ†ìú …² Æ±üÜ ðË±¨õ…øþ …²
¾†¤|ðË±…ó€ ìÛ†ü·ú ‹† ¶†ü± ±¶»ñ†ìú|ø†ÿ ìõ›õ¬
¬° ¶Ç¦ ¬ðý† ô †ü†üþ ‹† °ô½ tseteR-tseT ìõ°¬ {†‡ üý~
Ú±…° â±Ö•. ‹±…ÿ â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† Âíò …°¶†ë
±¶»ñ†ìú ‹±…ÿ ›†ìÏú ø~Ù€ ‹† …¶}×†¬û …² {é×ò ‹±…ÿ
…Ö±…¬ {õÂý¥†– æ²ï …°…üú º~ {† ðã±½ ‹ú ±¶»ñ†ìú {†
¤~ ìíßò üß·†ó â±¬¬. …² {Ï~…¬ ±¶»ñ†ìú …°¶†èþ
{Ï~…¬ 03 Î~¬ {ßíýê º~ Þú ‹± °ôÿ …üò ±¶»ñ†ìú|ø†
{¥éýê æ²ï ‹† …¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ Þíþ )Ö±…ô…ðþ€
¬°¾~ ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï …Ö³…° SSPS( ô Þý×þ )â±ôû ‹ñ~ÿ
ü†Ö}ú|ø† ‹† …¶}×†¬û …² Öò ¬è×þ( …ðœ†ï â±Ö•. 
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ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬û Þú 82 ¬…ð»ã†û| )9/07 ¬°¾~(
ì†‡ ìõ°ü}þ ¬° ²ìýñú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ‹±…ÿ ¨õ¬ ¬° ðË±
â±Ö}ú ‹õ¬û|…ð~ ô øí¡ñýò 03 ¬…ð»ã†û| )4/77 ¬°¾~(
…ôèõü•| {¥ÛýÛ†{þ ¬…º}ú|…ð~. 73 ¬…ð»ã†û )5/39 ¬°¾~(
¬…°…ÿ ‹±ð†ìú …¶}±…{µüà ‹õ¬û Þú …² …üò ìý†ó 82
¬…ð»ã†û|) 14/27 ¬°¾~( …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• °… ¬° ‹±ð†ìú
…¶}±…{µüà ¨õ¬ âñœ†ð~û ‹õ¬û|…ð~. ºßê Îñõ…ó Þ±¬ó
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ‹±ð†ìú …¶}±…{µüà ‹ú °ô½|ø†ÿ ²ü±
‹õ¬û …¶•:
- ÖÏ†ë ðíõ¬ó ô…¤~ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@
- {õ¶Ïú ì~ü±ü• ô ìñ†‹Ð@
- …Ö³…ü¼ ì»†°Þ• ¶†²ì†ó|ø†ÿ Òý±¬ôè}þ ¬° Þ·
…ø~…Ù ¶†²ì†ðþ@
- ø³üñú ¤~…Úê 05 ¬°¾~ ‹õ¬›ú µôø»þ ¶†æðú
¬…ð»ã†û …² Æ±üÜ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• )¬° Æ±§|ø†ÿ
ì»}±á ø³üñú ºõ¬(@
- øí†øñãþ ‹† ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ øíœõ…° ‹±…ÿ
…ðœ†ï Æ±§|ø†ÿ ì»}±á@ ô
- ¤í†ü• …² †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¬…ð»œõüþ ì±{ŒÈ ‹† ¾ñÏ•
¬° ìÏ†ôð• µôø»þ ¬…ð»ã†û.
‹ú ¾õ°– ìÏíõë …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ‹±ð†ìú
…¶}±…{µüà …üò ¬…ð»ã†û|ø† ‹ú ¾õ°– …Ö³…ü¼ {¥ÛýÛ†–
ì±{ŒÈ ‹† ¾ñÏ• {† ¬°¾~ ìÏýò€ {†‡ ¶ý¸ ¬Ö}± …°{Œ†É ‹†
¾ñÏ• ü† øíß†°ÿ ‹† ì±…Þ³ {¥ÛýÛ†{þ ¨†Á ¬° ¬…¨ê ü†
¨†°ž …² Þ»õ° ‹õ¬û …¶•.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬û Þú 52 ¬…ð»ã†û| )5/46 ¬°¾~(
¶†¨}†°ø†ÿ ô…¶Çú|…ÿ ì†ðñ~ ¬Ö}± …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬°
¬…¨ê ¬…ð»ã†û …üœ†¬ Þ±¬û ô Îíç_  ô…¤~ÿ ¬° ¨†°ž …²
¬…ð»ã†û ‹±…ÿ ì~ü±ü• …üò …°{Œ†É …üœ†¬ ð»~û …¶•.
ð†ìþ Þú ¬…ð»ã†û|ø† ‹±…ÿ …üò ô…¶Çú …ð}©†Ž Þ±¬û|…ð~ ‹ú
{±{ý ð†ï|ø†üþ ì†ðñ~ ìõ…°¬ ²ü± ‹õ¬û …¶•:
- ¬Ö}± …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@
- ¬Ö}± µôø¼ ô …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@ ô
- ¬Ö}± øíß†°ÿ|ø†ÿ ¬…ð»ã†û.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ›†üã†û ¶†²ì†ðþ …üò ô…¶Çú ¬°
51 ¬°¾~ ìõ…°¬ ¬° ¬…ð»ß~û|ø†€ ¬° 55 ¬°¾~ ìõ…°¬ ¬°
¬…ð»ã†û ô ¬° 03 ¬°¾~ ìõ…°¬ ¬° â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ ü†
¶†ü± ì±…Þ³ ¬…ð»ã†û ‹õ¬û …¶•. ¬° ‹ý»}± ìõ…°¬ …üò
ô…¤~ ¬° ¬…ð»ã†û ô ¬° ¤ýÇú …¨}ý†°…– ìÏ†ôó µôø»þ
¬…ð»ã†û ‹õ¬û …¶•. ¬Ö†{± …üœ†¬ º~û ¬° 22 ¬…ð»ã†û
)9/55 ¬°¾~( Ö†Ú~ ¶†¨}†° ¶†²ì†ðþ ‹õ¬û ô ¬° ¾õ°–
ÖÏ†èý• ¬° ‹ý»}± ìõ…°¬ {ñù† üà ð×± ‹ú ¾õ°– †°û ôÚ•
¬° „ðù† ÖÏ†èý• ¬…°¬. Îí~û …Ö±…¬ÿ Þú ¬° …üò ô…¤~
ÖÏ†èý• ¬…°ð~ øý†‡ – Îéíþ ø·}ñ~ ‹ñ†‹±…üò ì~…°á
{¥¿ýéþ „ðù† ‹ý»}± Þ†°ºñ†¶þ …°º~€ ³ºà ü† ¬Þ}±ÿ
‹õ¬û |…¶•. ¬° ìõ…°¬ÿ ðý³ …Ö±…¬ÿ ‹† ì~°á {¥¿ýéþ
Þ†°ºñ†¹ ¬° …üò ô…¤~ø† ÖÏ†èý• ¬…º}ú|…ð~. {Û±üŒ†_  ¬°
øíú ìõ…°¬ …Ö±…¬ÿ Þú ¬°…üò ô…¤~ ÖÏ†èý• ¬…º}ú|…ð~
Ö†Ú~ ì~°á {¥¿ýéþ ì±{ŒÈ ‹õ¬û ô ìÏíõæ_  ¬ô°û
„ìõ²ºþ ¨†¾þ °… ðý³ ¬° …üò °…‹Çú ðã¯°…ð~û ‹õ¬ð~.
ì~…°á {¥¿ýéþ …üò …Ö±…¬ ðý³ ‹ýõºýíþ€ Îéõï {±‹ý}þ€
„ì†° ¤ý†{þ€ ‹ù~…º• ì¥ýÈ€ Æ Þ†°€ ‹ýõÖý³üà ô ...
‹õ¬û …¶•.
‹ý»}±üò ðõÑ …°{Œ†É ¬…ð»ã†û ô ¾ñ†üÐ -¬° ìý†ó …ðõ…Ñ
ì©}éØ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•- Þ†°„ìõ²ÿ€ ‹†²¬ü~ø†ÿ ìñËî
Îéíþ ô ì»†ô°û ‹õ¬û …¶•. 32 ¬…ð»ã†û| …² ìý†ó
¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ )6/85 ¬°¾~( …Îçï
Þ±¬û|…ð~ Þú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ¬…ð»ã†û „ð†ó ¬° ¤†ë
â·}±½ …¶• Þú …üò …Ö±…¬ …² Îõ…ìê ²ü± ‹ú|Îñõ…ó
{·ùýê Þññ~û …üò …°{Œ†É ð†ï ‹±¬û|…ð~:
- …üœ†¬ {»ßýç– Ú†ðõðíñ~- {»ßýê ¬Ö}± …°{Œ†É ‹†
¾ñÏ•@
- …üœ†¬ …ìß†ð†– ¬° ¬…ð»ã†û ›ù• ›Ž¯ ‹©¼ ¾ñÏ•@
- {Ï±üØ Ö±…üñ~|ø†ÿ ì»©À ¬° ²ìýñú …°{Œ†É ‹†
¾ñÏ•@
- øí†øñãþ ‹ýò ô²…°{©†ðú|ø†ÿ ì©}éØ ¬° …üò ²ìýñú@
- øíß†°ÿ °ˆý¸ ô ìÏ†ôðýò ¬…ð»ã†û@ ô
- {~ôüò ¬¶}õ°…èÏíê ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ …°{Œ†É
…² ìý†ó ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼€ 02 ¬…ð»ã†û|
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1
¤·ýò …‹±…øýíþ|õ° ô øíß†°…ó
)6/15¬°¾~(€ …Îçï Þ±¬û|…ð~ Þú ¬° 5 ¶†ë …¨ý±
{õ…ð·}ú|…ð~ …² Æ±üÜ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ‹ú ¾õ°– °¶íþ
¬°„ì~ Þ· Þññ~ Þú 92 ¬…ð»ã†û| )2/47 ¬°¾~( ¬° ²ìýñú
{õ²üÐ ¬°„ì~ ¤†¾ê …² …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• „ˆýò|ð†ìú
¨†¾þ ð~…º}ú|…ð~. ¬…ð»ã†û|ø†üþ Þú ¬° …üò ²ìýñú Ú†ðõó
ôÂÐ Þ±¬û|…ð~ …üò Úõ…ðýò °… ‹ú ¾õ°–
¬¶}õ°…èÏíê|ø†ÿ ì¿õŽ øý†‡ – …ìñ†€ ¬¶}õ°…èÏíê
…›±…ÿ Æ±§|ø†ÿ µôø»þ ì±{ŒÈ ‹† ¾ñ†üÐ ô
¬¶}ã†û|ø†ÿ …›±…üþ ¨†°ž …²¬…ð»ã†û ð†ï ‹±¬û|…ð~ Þú ‹±
ÆŒÜ …üò ¬¶}õ°…èÏíê|ø† Þéýú ¬°„ì~ ð†ºþ …² Æ±§ ‹ú
ìœ±ÿ …¨}¿†Á ìþ|ü†‹~.
33 ¬…ð»ã†û )7/38 ¬°¾~( †¬…ºþ ‹±…ÿ µôø»ã±…ó
¬° ²ìýñú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ðË± ðã±Ö}ú ô 73 ¬…ð»ã†û
)5/39 ¬°¾~( Úõ…ðýò ¨†¾þ ¬° ìõ°¬ ð¥õû Þ†°Þ±¬ó
…Ö±…¬ ¬° ¾ñÏ• ð~…º}ú|…ð~. øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú
73 ¬…ð»ã†û|) 5/39 ¬°¾~( ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬° ²ìýñú
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ð~…º}ú|…ð~.
øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú 52 ¬…ð»ã†û )6/46
¬°¾~( ý¼ ðõü¸ ¨†¾þ ¬° ìõ°¬ ð¥õû Ú±…° ¬…¬ ‹·}ò
‹† ¾ñÏ• ¬…º}ú| ô ¬° ¤~ô¬ 5/08 ¬°¾~ ðý³ ¶ý†¶•
¨†¾þ ¬° ²ìýñú ì†èßý• Öß±ÿ ð~…º}ú …ð~. ‹ú …üò ºßê
Þú ¬° ‹±¨þ …² „ðù† ì†èßý• Æ±§ ‹ú ¬…ð»ã†û {ÏéÜ ¬…°¬
ô ¬° …¬…°û ì†èßý• ø†ÿ ¾ñÏ}þ ÷Œ• ìþ â±¬¬ ü† …üñßú ¬°
Ú±…°¬…¬ÿ Þú ‹† ¶†²ì†ó ø†ÿ ¬ôè}þ ô ¨¿õ¾þ ‹·}ú
ìþ ºõ¬ …üò ì·†‡ èú ®Þ± ìþ â±¬¬. øí¡ñýò ì»ßç–
Îí~û …ÿ Þú ¬…ð»ã†û ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ¬° ²ìýñú …°{Œ†É
‹† ¾ñÏ• ‹† „ðù† ìõ…›ú ‹õ¬û …ð~ ÎŒ†°– ‹õ¬û …ð~ …²:
- Î~ï „ºñ†üþ ì·‰õèýò ‹©¼ ¾ñÏ• ‹† {õ…ð†üþ|ø†ÿ
¬…ð»ã†û@
- Î~ï „ºñ†üþ Þ†°Þñ†ó ¬…ð»ã†û ‹† ì»ßç– ‹©¼
¾ñÏ•@
- ÞíŒõ¬ …ìß†ð†– ô {œùý³…– ¬° ¬…ð»ã†û@
- Î~ï ô›õ¬ {»ßýç– ¶†²ì†ðþ ìñ†¶ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†@
- ìÛ†ôì• ‹±¨þ …² â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬° ìÛ†‹ê …üò
¤±Þ• ô ‹þ|ð}ýœú …Îçï Þ±¬ó „ó@ ô
- Î~ï ô›õ¬ Ú†ðõó ì»©À ¬°ìõ°¬ ð¥õû ›Ž¯ ìñ†‹Ð
ì†èþ …² ¨†°ž …² ¬…ð»ã†û.
6 ¬…ð»ã†û )1/61 ¬°¾~( {õ…ð·}ú|…ð~ ì»ßç– ‹†æ °…
¤ê Þññ~. °ôºþ Þú …üò ¬…ð»ã†û|ø† ‹±…ÿ ¤ê ì»ßç–
¨õ¬ …¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~ ÎŒ†°– ‹õ¬û|…ð~ …²: 
- …¶}×†¬û …² °ô…‹È Òý±°¶íþ ô ¬ô¶}†ðú@
- ¶Ïþ ¬° ‹±Ú±…°ÿ °ô…‹Çþ Þú ìñ†ÖÐ ¬ô Æ±Ù °…
‹±„ô°¬û Þñ~@
- …Î}í†¬¶†²ÿ ì}Û†‹ê ‹±…ÿ ¤ê ì»ßç–@ ô
- ì±…›Ïú ìß±° ‹ú ¾ñ†üÐ ô ‹±â³…°ÿ ›é·†–.
øí¡ñýò ¬…ð»ã†û|ø† …Î}Û†¬ ¬…º}ú|…ð~ Þú Îõ…ìê
…¾éþ Þú ‹†Î™ ìõÖÛý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬°
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ìþ|ºõ¬€ ÎŒ†°{ñ~ …²:
- ºñ†¶†üþ ì©†ÆŒýò …¾éþ ¨~ì†– ¬…ð»ã†û@
- …¶}×†¬û …² ¬…ð¼ ô Öñ†ô°ÿ ¶†ü± ¬…ð»ã†û|ø† ô Þ»õ°ø†
Þú ¬° …üò ²ìýñú ÖÏ†èý• ¬…°ð~@
- …üœ†¬ ¶†¨}†° {»ßýç{þ ìñ†¶@
- {~ôüò „ˆýò|ð†ìú|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ô Ú†ðõðíñ~ Þ±¬ó
…°{Œ†É ¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ•@
- {·ùýê Úõ…ðýò ì±‹õÉ ‹ú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@
- {†‡ ìýò ÖÃ†ÿ Öý³üßþ ô {·ùýç– ìõ°¬ ðý†²@
- …üœ†¬ ¶†²ôÞ†° {»õüÜ …Ö±…¬ ô ì¥ÛÛýò ÖÏ†ë ¬° ²ìýñú
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@
- {»ßýê ºõ°…ÿ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ¬…ð»ã†û@
- {©¿ýÀ ‹©»þ …² …Î}Œ†°…– µôø»þ ‹±…ÿ ‹¥™
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@
- {»ßýê ¶íýñ†°ø†ÿ ì»}±á {õ¶È ¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ•@
- ‹±â³…°ÿ ‹†²¬ü~ø†ÿ ì»}±á@
- „ìõ²½ ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û€ ì~ü±…ó ¾ñ†üÐ ô …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û ¬° ìõ°¬ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@ ô
- ›ù• ¬…¬ó †ü†ó|ð†ìú ø†ÿ ¬…ð»œõü†ó ‹ú ¾ñ†üÐ
22 ¬…ð»ã†û| )55 ¬°¾~( „üñ~û ¨õ¬ °… ¬° ²ìýñú
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• °ôºò€ 52 ¬°¾~ ìŒùî ô ì»±ôÉ ô 02
¬°¾~ {†°üà ®Þ± Þ±¬û|…ð~.
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‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤†Þþ …² …üò …¶• Þú {Ï~…¬ ²ü†¬ÿ …²
¬…ð»ã†û|ø† ‹ú …øíý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ô …üñßú ¬…ð»ã†û
‹©»þ …² ôÊ†ü×¼ Þíà ‹ú ›†ìÏú …¶• þ ‹±¬û|…ð~.
…üò ì·†‡ èú °… ìþ|{õ…ó …² …üñßú ¬…ð»ã†û|ø† ¬° ì†‡ ìõ°ü•
¨õ¬ {†‡ Þý~ ‹± …üò ì·‰éú ¬…º}ú|…ð~ ô {Ï~…¬ÿ …²
¬…ð»ã†û|ø† ¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …¶}±…{µüà ¨õ¬ ‹ú …üò
ì·†‡ èú ±¬…¨}ú|…ð~ ¬°ü†Ö•. …ì† ì}†‡ ¶×†ðú …üò ¬…ð»ã†û|ø†
‹±…ÿ …›±…üþ Þ±¬ó …üò ¨õ…¶}ú ð}õ…ð·}ú|…ð~ °…øß†°
…›±…üþ ý~… Þññ~ Þí† …üñßú {Ï~…¬ ²ü†¬ÿ …² „ðù† Ö†Ú~
¶†¨}†° ì»©À ‹±…ÿ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ø·}ñ~.
ü†Ö}ú|ø†ÿ ¶†ü± {¥ÛýÛ†– ð»†ó ¬…¬û Þú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•
¬° ‹ý»}± ¬…ð»ã†û ø†ÿ ¬ðý† ¬° …‹}~… ‹ú ¾õ°–
Òý±°¶íþ ‹õ¬û ô ‹± …¶†¹ {õ…ð†üþ ¨õ¬ …ÎÃ†ÿ øý†‡ –
Îéíþ ‹õ¬û …¶• ô ‹ú ì±ô° …üò ¬…ð»ã†û|ø† …Ú~…ï ‹ú
{†‡ ¶ý¸ ¶†¨}†° ¬…¨éþ ì†ðñ~ ¬Ö}± …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ü†
¶†¨}†° ¨†°›þ ì†ðñ~ º±Þ• ø†€ …ðßõ‹†{õ° ô ...
Þ±¬û|…ð~ Þú …üò ¶†¨}†°ø†ÿ ¨†°›þ {õ…ð·}ú|…ð~ ¬°
‹±¨þ …² Þ»õ°ø† ›³ô º±Þ•|ø†ÿ ìõÖÜ ¬¶}ú|‹ñ~ÿ
ºõð~ )ì~ü±ü• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•(.]6[ øí†ó|Æõ° Þú
ì»†ø~û ìþ|ºõ¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ì† ðý³ ¬°
…üò ²ìýñú ¬° ì±¤éú …ôë Ú±…° ¬…°ð~ Ÿ±… Þú Ö†Ú~ ¶†¨}†°
…ð·œ†ï ü†Ö}ú ¬° …üò ²ìýñú ø·}ñ~ ô ¬° ¾õ°– ¬…º}ò
¶†¨}†° …üò ¶†¨}†° Òý±ÖÏ†ë ‹õ¬û ü† …Ö±…¬ÿ ‹ú ¾õ°–
ðýíú ôÚ• ¬° „ó ÖÏ†èý• ¬…°ð~ Þú …üò …Ö±…¬ ðý³ ü† ¬…°…ÿ
ì~°á ì±{ŒÈ ðŒõ¬û ü† ¬ô°û „ìõ²ºþ ¬° …üò ²ìýñú °…
ðã¯°…ð~û ‹õ¬û|…ð~. 
øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ¬ü~â†û ô °ô½ …°{Œ†É
‹† ¾ñÏ• ¬° …üò ¬…ð»ã†û|ø† ‹ý»}± ‹ú ºßê ¶ñ}þ …¶•
Ÿ±… Þú Þ†°„ìõ²ÿ °ô½ Ò†è ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É …¶•.
ìÏíõæ_  ¬…ð»ã†û|ø†üþ Þú ¬° …üò ²ìýñú ý»±ô ø·}ñ~ …²
…ðõ…Ñ ¬üã± …°{Œ†Æ†– ì†ðñ~ …°{Œ†Æ†– µôø»þ€
…°{Œ†Æ†– ì»†ô°û|…ÿ ô øí¡ñýò …üœ†¬ º±Þ•|ø†ÿ
ì»}±á ‹ý»}± …¶}×†¬û ìþ|Þññ~. ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~
Þú {×ß± Ò†è ¬° ‹©¼ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï ³ºßþ {×ß± ìñ·œî ô Îéíþ ðý·• Ÿ±… Þú …²
°ô½|ø†ÿ ›~ü~ …°{Œ†É ‹þ|¨Œ± ‹õ¬û ô ¬° ¾õ°{þ|Þú
…°{Œ†Æþ øî ‹±Ú±…° ºõ¬ {ñù† ¬° …÷± Ö»†° º~ü~ …² ¨†°ž
¬…ð»ã†û ‹õ¬û ü† …üñßú Úõ…ðýò „ðù† °… ìé³ï ‹ú …üò …ì± Þ±¬û
…¶• ‹ñ†‹±…üò °ô½ Îéíþ °…û|…ð~…²ÿ ¶ý·}î ¬° …üò
ìõ…°¬ °Î†ü• ð»~û ô ‹ú ì±ô° ²ì†ó …üò ¶ý·}î ¬Ÿ†°
‹±ôÞ±…¶þ ü† ‹þ|‹±ð†ìú|âþ º~û ô Þ†°…üþ ¨õ¬ °… …²
¬¶• ìþ|¬ø~. 
‹ý»}± ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ µôø¼ ¶Ïþ ¬° â·}±½
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬…º}ú|…ð~ Þú …üò ì·†‡ èú ìþ|{õ…ð~ ð†ºþ
…² ì†‡ ìõ°ü}þ ‹†º~ Þú ¬° ‹±ð†ìú|°ü³ÿ …¶}±…{µüà …üò
¬…ð»ã†û|ø† ðíõ¬ ü†Ö}ú …¶•. ²ü±… ›~ü~…_  ‹·ý†°ÿ …²
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ‹± …¶†¹ ¬¶}õ°…èÏíê
ô²…°– ì}ŒõÑ …Ú~…ï ‹ú Æ±…¤þ ‹±ð†ìú …¶}±…{µüà ‹±…ÿ
¨õ¬ ðíõ¬û|…ð~. °ô½|ø†üþ Þú …üò …Ö±…¬ ‹ú|Îñõ…ó
{·ùýê|â± …Ö³…ü¼ …°{Œ†É ð†ï ‹±¬û|…ð~ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú
¬° ‹ý»}± …üò ¬…ð»ã†û|ø† øñõ² {×ß± …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• Þú
‹ý»}± …² ðõÑ {×ß± ‹†²…°ÿ …¶• {† {×ß± ¶†²ì†ðþ ô
‹±ôÞ±…{ýà ðù†¬üñú ð»~û …¶• ²ü±… Ö±øñä|¶†²ÿ Þú
ìùí}±üò °Þò …üò …°{Œ†É ‹õ¬û ô øí¡ñýò ºñ†¨•
{õ…ð†üþ µôø»ã±…ó ô }†ð·ýê ì¥éþ ð†¬ü~û â±Ö}ú º~û
…¶• ô ‹ý»}± ‹± …¶†¹ {Ûéý~ …² ¶†ü± ¬…ð»ã†û|ø† …¶}õ…°
…¶•. 
øí¡ñýò {Ï~…¬ Þíþ …² ¬…ð»ã†û|ø† {õ…ð·}ú|…ð~ …² Æ±üÜ
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• Þ· ¬°„ì~ Þññ~ ô ‹ý¼ …² ¬ô ¶õï „ðù†
ðý³ ¬¶}õ°…èÏíê ì»©¿þ ‹±…ÿ ø³üñú Þ±¬ó ¬°„ì~ ð†ºþ
…² …üò …°{Œ†É ð~…°ð~. øí¡ñýò ‹ý»}± …üò ¬…ð»ã†û|ø†
†¬…ºþ ‹±…ÿ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ðË± ðã±Ö}ú€ ü† ¬ô°û
„ìõ²ºþ ¨†¾þ ‹±…ÿ Þ†°Þñ†ó ¬Ö}± ü† …ÎÃ†ÿ øý†‡ –
Îéíþ ¬°âý± …üœ†¬ ðß±¬û|…ð~. „ó ¬¶}ú …² ¬…ð»ã†û|ø†üþ øî
Þú {õ…ð·}ú|…ð~ ¬¶}õ°…èÏíéþ ‹±…ÿ {õ²üÐ ¬°„ì~ ü† {»õüÜ
…ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ …üœ†¬ Þññ~ {ñù† ¶Ïþ Þ±¬û|…ð~ Þú
ðÛ¼ ¬…ð»ã†û °… ¤Ù¯ Þññ~ {† ‹±ôÞ±…¶þ ¬…ð»ã†û ì†ðÐ
‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ð»~û ô …² …üò Æ±üÜ …Ö±…¬ {í†üê ‹ý»}±ÿ
‹±…ÿ ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É ð»†ó ¬øñ~ ô ›†è …üò …¶• Þú …üò
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1
¤·ýò …‹±…øýíþ|õ° ô øíß†°…ó
¬…ð»ã†û|ø† {õ…ð·}ú|…ð~ …² ìñ†ÖÐ Òý±ì·}Ûýî …üò …°{Œ†É
‹·ý†° ìñ}×Ð ºõð~ Ÿ±… Þú {Ï~…¬ Æ±§|ø†ÿ µôø»þ „ð†ó
…Ö³…ü¼ ü†Ö}ú ô …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ðý³ ‹ú ¾õ°– Ú†ðõðþ
‹ú Þ†° ±¬…¨}ú ô ‹ù}± {õ…ð·}ú|…ð~ Þç¹|ø†ÿ ¬°¶þ ¨õ¬
°… -‹ú|Îñõ…ó …ôèýò ôÊý×ú ¬…ð»ã†øþ- …¬…°û Þññ~. 
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬…ð»ã†û|ø† ‹ú ìý³…ó ²ü†¬ÿ
…² Öõ…ü~ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• „â†øþ ¬…°ð~ â±Ÿú …üò „â†øþ
è³ôì†_  ‹ú ìÏñþ „â†øþ Îéíþ …² Þéýú °ô½|ø†ÿ …°{Œ†Æþ
ü† Þéýú ìñ†ÖÐ ð†ºþ …² …üò …°{Œ†É ðý·•. Öõ…ü~ ®Þ± º~û
‹±…ÿ …üò ì·†‡ èú ‹ú Æõ° ¨ç¾ú º†ìê ìõ…°¬ ²ü± ‹õ¬û
…¶•: Þ· ¬°„ì~€ Þ†°‹±¬ÿ º~ó ¬…ð¼ …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ€ …¶}×†¬û …² …ìß†ð†– ‹©¼ ¾ñÏ•
¬°…›±…ÿ ±ô´û ø†ÿ {¥ÛýÛ†{þ ô …Ö³…ü¼ ¬…ð¼
Þ†°‹±¬ÿ ì}©¿¿†ó ô …Ö³…ü¼ Þý×ý• „ìõ²½
¬…ð»œõü†ó.
øí¡ñýò ì»ßç– Îí~û|…ÿ Þú ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï
³ºßþ ¬° ²ìýñú …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ‹† „ðù† ìõ…›ú ‹õ¬û|…ð~
ÎŒ†°– ‹õ¬û|…ð~ …²:
- Î~ï „ºñ†üþ ì·õö èýò ‹©¼ ¾ñÏ• ‹† {õ…ð†üþ|ø†ÿ
¬…ð»ã†û@
- Î~ï „ºñ†üþ Þ†°Þñ†ó ¬…ð»ã†û ‹† ì»ßç– ‹©¼
¾ñÏ•@
- ÞíŒõ¬ …ìß†ð†– ô {œùý³…– ¬° ¬…ð»ã†û@
- Î~ï ô›õ¬ {»ßýç– ¶†²ì†ðþ ìñ†¶ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†@
- ìÛ†ôì• ‹±¨þ …² â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬° ìÛ†‹ê …üò
¤±Þ• ô ‹þ|ð}ýœú …Îçï Þ±¬ó „ó@ ô
- Î~ï ô›õ¬ Ú†ðõó ì»©À ¬°ìõ°¬ ð¥õû ›Ž¯ ìñ†‹Ð
ì†èþ …² ¨†°ž …² ¬…ð»ã†û.
ìõ…°¬ ‹†æ ð»†ó ìþ|¬ø~ …üò ì»ßç– ‹ý»}± ìõ…ðÐ
Ú†ðõðþ ô ‹±ôÞ±…¶þ …¶• Þú ‹± ¶± °…û ¬…ð»ã†û Ú±…°
¬…°¬ ô ¬° ¾õ°{þ|Þú …üò ¬…ð»ã†û|ø† ‹©õ…øñ~ ôÂÏý•
…°{Œ†Æþ ¨õ¬ °… ‹ùŒõ¬ ‹Œ©»ñ~ ‹†ü~ ¶Ïþ Þññ~ ¨õ¬ °… …²
¬¶• …üò ìõ…ðÐ Ú†ðõðþ ‹±ø†ðñ~. …èŒ}ú øí†ðÇõ° Þú ¬°
‹†æ º±§ ¬…¬û º~ ìõ…ðÐ Ö±øñãþ ô ì·†‡ èú {õ…ð†üþ
…ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ô øí¡ñýò ì~ü±ü• Îéíþ …üò
…°{Œ†É ¬° …üò ì·†‡ èú ‹·ý†° ìùî …¶•. ¬…ð»ã†û|ø†üþ øî
Þú {õ…ð·}ú|…ð~ ¬° …üò ²ìýñú ì»ßç– ¨õ¬ °… ¤ê Þññ~
ü† …² {õ…ð†üþ ìñ¥¿± ‹ú Ö±¬ ì·‰õë …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¨õ¬
…¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~ Þú …üò ì·‰éú Ú†‹ê {Ïíýî ðý·• ô ü†
…üñßú ¬…°…ÿ ìõÚÏý• ìñ¥¿± ‹ú Ö±¬ÿ ¬° ¶Ç¦ Þ»õ°
ø·}ñ~ ìç˜_  {õ…ð†üþ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ „ð†ó ‹·ý†° ‹†æ
‹õ¬û ü† ¬° ì¥ýÈ …Ú}¿†¬ÿ ì†ðñ~ {ù±…ó ô…ÚÐ º~û|…ð~.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú Îõ…ìê …¾éþ Þú ‹†Î™
ìõÖÛý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ¬…ð»ã†ø†ÿ Îéõï ³ºßþ
¨õ…ø~ º~ ÎŒ†°– ¨õ…øñ~ ‹õ¬ …²:
- ºñ†¶†üþ ì©†ÆŒýò …¾éþ ¨~ì†– ¬…ð»ã†û@
- ºñ†¶†üþ {õ…ð†üþ|ø†ÿ ¬…ð»ã†û ô …Ö³…ü¼ „ó ›ù• ¤ê
ì»ßç– ¾ñÏ• ô Þ†°‹±¬ÿ Þ±¬ó ±ô´û|ø†ÿ
¬…ð»ã†û@
- …¶}×†¬û …² ¬…ð¼ ô Öñ†ô°ÿ ¶†ü± ¬…ð»ã†û|ø† ô
Þ»õ°ø†üþ Þú ¬° …üò ²ìýñú ÖÏ†èý• ¬…°ð~@
- …üœ†¬ »}õ…ðú …›±…üþ@
- …üœ†¬ ¶†¨}†° {»ßýç{þ ìñ†¶@
- {~ôüò „ˆýò|ð†ìú|ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ô Ú†ðõðíñ~ Þ±¬ó
…°{Œ†É ¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ•@
- {†‡ ìýò ÖÃ†ÿ Öý³üßþ ô {·ùýç– ìõ°¬ ðý†²@
- …üœ†¬ ìß†ðý·î {»õüÜ …Ö±…¬ ô ì¥ÛÛýò ÖÏ†ë ¬° ²ìýñú
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@
- {»ßýê ¶íýñ†°ø†ÿ ì»}±á {õ¶È ¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ•@
- ‹±â³…°ÿ ‹†²¬ü~ø†ÿ ì»}±á@ ô
- „ìõ²½ ì~ü±…ó ¬…ð»ã†û€ ì~ü±…ó ¾ñ†üÐ ô …ÎÃ†ÿ
øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û ¬° ìõ°¬ …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•.
…ð}Ë†°…{þ Þú ¬…ð»ã†û|ø† …² ô²…°– ‹ù~…º• ¬…°ð~
‹ú ¾õ°– Þéþ ‹ú 4 ‹©¼ ¤í†ü• ì†èþ€ …¶}©~…ï
ðý±ôÿ …ð·†ðþ€ …üœ†¬ {»ßýç– ì¿õŽ ô ‹±â³…°ÿ
¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ Ú†‹ê {Û·ýî …¶•. æ²ï ‹ú ®Þ± …¶•
Þú …°{Œ†É ¬…ð»ã†û ô¾ñÏ• Îéý±Òî …üñßú {¥• Îñõ…ó
…°{Œ†É ¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ• ìÏ±ôÙ º~û üà …°{Œ†É
¶ú|â†ðú …¶• ô ¬° „ó ðÛ¼ ¬ôè• ðý³ ‹†ü~ ¬° ðË± â±Ö}ú
ºõ¬. …ð}Ë†°…{þ Þú ‹ú ¾õ°– Îí~û ¬° …üò ‹©¼
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…°²ü†‹þ ôÂÏý• …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ• ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ...
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•
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ç
|ì
•
ìþ|{õ…ó ý»ñù†¬ Þ±¬ ÎŒ†°{ñ~ …²:
- …¨}¿†Á ìŒéÔ ìÏýñþ ‹ú Æ±§|ø†ÿ ì»}±á ‹† ¾ñÏ• …²
‹õ¬›ú µôø»þ ô²…°–@
- ¬° ðË± â±Ö}ò °¬üØ ô …Î}Œ†° ¨†¾þ ‹±…ÿ ‹±â³…°ÿ
øí†ü¼|ø† ô ‹†²¬ü~ Îéíþ …² Æ±üÜ ô²…°{©†ðú ü† ¾ñ†üÐ@
- {~ôüò Ÿ†°– ¶†²ì†ðþ ì»©À ô …ÎÇ†ÿ ìœõ²ø†ÿ
…¶}©~…ï@
- ›Ž¯ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ì¥ÛÜ ¬° ‹ÏÃþ ‹©¼|ø†@
- ì¿õŽ ðíõ¬ó {»ßýç– ¨†Á ¬° …üò ²ìýñú ‹± ¤·
{ý‘ ¬…ð»ã†û ô ¨¿õ¾ý†– ìñÇÛú@
- ‹±â³…°ÿ øí†ü¼ ¶†èý†ðú ‹±…ÿ ì·‰õèýò ¬Ö†{± …°{Œ†É
‹†¾ñÏ•@
- „ºñ†üþ ì~ü±…ó …°º~ ¬…ð»ã†û ‹† ì×†øýî …°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@
- ‹±â³…°ÿ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬° ¨¿õÁ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ
…°{Œ†É ‹† ¾ñÏ•@ ô
- {~ôüò Úõ…ðýò ì±‹õÉ ‹ú Æ±§|ø†ÿ ì»}±á.Î
1. ìù†›±ÿ „ü~…€ ¤~ü~ÿ ¤·ò€ ¤íý~ÿ ìù~ôÿ. {œ³üú ô {¥éýê
Îíéß±¬ Æ±§ ø†ÿ {†üý~ÿ ‹ú Îñõ…ó üà …èãõ …² …°{Œ†É ¬ôè•€ ¾ñÏ•
ô ¬…ð»ã†û. ø»}íýò Þñã±û ¶±…¶±ÿ øíß†°ÿ|ø†ÿ ¶ú ›†ðŒú ¬ôè•€
¬…ð»ã†û ô ¾ñÏ• ‹±…ÿ {õ¶Ïú ìéþ€ º±Þ• ìéþ ¾ñ†üÐ }±ôºýíþ€
62-42 „®° ì†û 3831.
2. …¶íÏýê ²…¬û ¤íý~€ …‹±…øýíþ õ° ¤·ýò. ì~ü±ü• …°{Œ†É ¬…ð»ã†û
ô ¾ñÏ•. ›é~ 2€ ì±Þ³ ìéþ {¥ÛýÛ†– Îéõï ³ºßþ Þ»õ°€ 4831.
3. …¶íÏýê ²…¬û ¤íý~€ …‹±…øýíþ õ° ¤·ýò. ì~ü±ü• …°{Œ†É ¬…ð»ã†û
ô ¾ñÏ•. ›é~ 1€ ì±Þ³ ìéþ {¥ÛýÛ†– Îéõï ³ºßþ Þ»õ°€ 4831. 
4. â³…°½ ì±Þ³ ìéþ {¥ÛýÛ†– Îéõï ³ºßþ Þ»õ°€ 2831.
5. â³…°½ ì±Þ³ ìéþ {¥ÛýÛ†– Îéõï ³ºßþ Þ»õ°€ 2831.
6. Hernes G. Martin M. Management of university-
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Journal of Health Administration
Ebrahimipour H.1 / Esmaeelzadeh H.2 / Dehnovieh R.3 / Jaafari S.M.4
An assessment on relations between Iran's industries and
Universities of Medical Sciences (2006)
Introduction: During the recent decades the relation between universities and industries is
a subject that has been mentioned in many universities as an approach to increase universities'
budgets, improving their relation with society, upgrading the universities, and finally to
develop country (Iran). There are 40 medical universities in Iran that could have key role in
this matter. That is why the present research in term of evaluation the relation between Iran's
medical universities and industries has been done in 2006.
Methods: This research is a descriptive - cross sectional study. The research populations are
40 of research officers; and medical faculties and industries relations offices administrative
managers .The research tools used to collect the data are questioners and data gathered in field
investigations. To analyze the quantity data SPSS software; and to analyze the quality data
the grouping method has been used.
Results: Data showed that almost 64.5% of faculties have had mediated structure such as
medical faculties and industries relation offices in the universities. There is a lack of
organizational structures for these offices in 55.9%. Most of the staffs who have worked there;
were from scientific board, and most of the activities are including training, regular visits and
consultations. There are no rewards for the staffs in approximately 83.7%, and in 93.5% of cases
there is no specific work description for the staffs, and in 80.5% there is no specific regulations
policy. Lack of understanding the universities abilities and the industries problems are main
problems that medical faculties and industries relations staffs are facing with.
Conclusion: Many universities have a clear understanding about the importance of the
relation with industries and their own duties about societies, however, they could not find an
administrative approach to do it, because the point of the view and the way to connect to
industries are traditional and the solid opinion is not consistent and scientific.
Keywords: Medical faculties and industries relations, Assessment, Universities of medical
sciences
1. Phd student in Health Service Management, Iran University of Medical Sciences
2. Ms student in Medical IT Management, Amirkabir University of Medical Sciences
3. Phd student in Health Service Management, Iran University of Medical Sciences
4. Phd student in Health Service Management, Tehran University of Medical Sciences
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